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Введение 
 
Одним из методических приемов повышения эффективности 
обучения является текущий контроль знаний. При этом немаловажное 
значение имеет самоконтроль, который позволяет учащемуся в течение 
семестра оценить уровень своих знаний. Одной из перспективных форм 
контроля знаний является тестирование. К достоинствам тестового 
контроля знаний относятся объективность, универсальность, 
ориентированность на современные технические средства. Тестовые 
технологии могут быть с успехом использованы на всех стадиях 
учебного процесса. Они позволяют более рельефно выделить общую 
структуру и основные положения излагаемого курса, систематизировать 
и обобщить учебный материал в рамках каждого раздела (темы), 
значительно разнообразить формы заданий в процессе обучения. 
Безусловно, тестирование не позволяет преподавателю 
проанализировать логику мышления учащегося, его умение давать 
развернутый ответ и прочие качества, выявляемые в процессе 
индивидуального опроса. В связи с этим рациональным является 
использование тестирования в качестве дополнительной или 
предварительной формы контроля знаний наряду с традиционными 
(зачетами, экзаменами, коллоквиумами).  
Данные методические материалы предназначены для 
самоподготовки студентов к тестированию с целью контроля и 
коррекции знаний. Тестовые задания адресованы студентам 
специальности 1-02 05 04-04 «Физика. Техническое творчество». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Тест 1 
1) 
Однородную балку длины L и массы m перевозят на двух санях. С какой 
силой Fнадо тянуть за веревку, чтобы сани двигались равномерно? Веревка 
натянута горизонтально и привязана на высоте hот земли.Коэффициент 
трения передних саней о дорогу R1, задних R2. 
2) 
Круглое  кольцо  составлено из двух проводников одинаковой длины и 
сечения, но с разными удельными сопротивлениями 12= 21=2 . Внутри 
кольца проходит концентрическая цилиндрическая трубка ro=1см, в которой 
создается перпендикулярные плоскости кольца переменное магнитное поле, 
скорость возрастания которого постоянна и равна ∆B/∆t=K=10 т/с. К точкам 
1 и 2 подключен конденсатор емкостью С=300 nФ. Определить заряды на 
каждой обкладке конденсатора. 
 
3) 
Два электрона находятся на бесконечном расстоянии друг от друга, причем 
первый электрон вначале покоится, а второй имеет скорость Uo, 
направленную к первому. Определить наименьшее расстояние, на которое 
они сблизятся. 
4) 
Оптическая система состоит из собирающей линзы с фокусным расстоянием 
30см и плоского зеркала, находящегося на расстоянии 15см  от линзы. 
Определить положение изображения даваемого этой системой, если предмет 
находится на расстоянии 15см перед линзой. 
5) 
Плоский воздушный конденсатор, пластины которого расположены 
горизонтально, наполовину залит жидким диэлектриком с проницаемостью ε. 
Какую часть конденсатора надо залить этим же диэлектриком в 
вертикальном положении пластин, чтобы емкости конденсаторов в обоих 
случаях были одинаковы? 
6) 
В вертикальном цилиндре с площадью поперечного сечения S под поршнем, 
масса которого равна М, находится 1 моль идеального одноатомного газа. В 
некоторый момент времени под поршнем включается нагреватель, 
передающий газу за единицу времени количество тепла q. Определите 
  
установившуюся скорость U движения поршня при условии, что давление 
газа над поршнем постоянно и равно Ро, газ под поршнем тепло-изолирован. 
Тест 2 
1) 
Автомобиль массой m=1.5т. равномерно поднимается по наклонному участку 
шоссе с углом наклона  9о. Насколько отличаются силы давления передних и 
задних колес автомобиля на шоссе, если известно, что расстояние между 
осями L=2.5 м., а центр масс расположен на равных расстояниях от осей на 
высоте h=0.75 м. (sin 9o  0.16) 
2) 
За тонкой положительной линзой перпендикулярно её главной оптической 
оси расположено плоское зеркало З. На линзу под углом α на расстоянии h от 
оптической оси падает тонки луч света преломившийся в линзе и 
отразившись от зеркала он выходит из линзы по направлению, 
параллельному первоначальному, смещенным на расстояние L. Определить 
фокусное расстояние линзы. 
 
3) 
Тело соскальзывает без начальной скорости по наклонной плоскости с углом 
α. Коэффициент трения µ между телом и плоскостью зависит от пройденного 
пути Lпо закону µ=bL. Тело останавливается не дойдя до конца наклонной 
плоскости. Найдите время движения тела. 
4) 
Точечный источник света помещен на расстоянии 120см от собирающей 
линзы с фокусным расстоянием 30см. По другую сторону линзы в ее 
фокальной плоскости помещена рассеивающая линза. Каково фокусное 
расстояние рассеивающей линзы, если лучи после прохождения второй 
линзы кажутся исходящими из самого источника? 
 
 
  
5) 
Когда конденсатор присоединили к батарее аккумулятора, он зарядился и 
приобрел энергию 10Дж. Какую работу при этом совершила батарея? 
6) 
В ведре находится смесь воды со льдом массой m=10кг. Ведро внесли в 
комнату и сразу же начали измерять температуру смеси. Получившаяся 
зависимость температуры смеси от времени изображена на рисунке. 
Удельная теплоемкость воды  Св=4.2кДж/(кг*к),удельная теплота плавления 
льда λ=340кДж/кг. Определите массу льда в ведре когда его внесли в 
комнату, теплоемкостью ведра пренебречь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Тест 3 
1) 
Лыжница съезжает без начальной скорости, не отталкиваясь палками, с горы 
по прямой, составляющей угол  α=60о с горизонтальной плоскостью, и, 
проехав расстояние L, останавливается, увязнув в снегу. Условия движения 
таковы, что сила сопротивления , действующая на лыжи со стороны снега, 
пропорциональна пройденному к данному моменту расстоянию. Найти L, 
если известно, что максимальная скорость, достигнутая лыжницей при 
спуске, U=4 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
2) 
Шайба ударяется о поверхность льда под углом α=45о и отскакивает под 
углом β=60о, потеряв половину кинетической энергии. Найти коэффициент 
трения скольжения шайбы о поверхность льда. Действие силы тяжести за 
время удара не учитывать. Движение шайбы считать поступательным. 
 
3) 
Заряженный конденсатор емкости С подключен через ключ К к двум 
параллельно соединенным катушкам с индуктивностью L1и L2. В начальный 
момент ключ разомкнут. Если замкнуть ключ К, то через катушки потекут 
токи. При этом максимальная величина силы тока протекающего через 
катушку L1, равна U1. Найти первоначальный заряд на конденсаторе 
(сопротивлением материала катушек пренебречь). 
4) 
Вольт-амперная характеристика некоторого нелинейного элемента такова, 
что до напряжения Uо=100В ток через элемент отсутствует, а затем 
линейного растет с напряжением при подключении элемента к батарее с 
внутренним сопротивлением R=2.5кОм через элемент течет ток I1=2мА, а 
при подключении его к той же батарее через сопротивление R=25кОм – ток 
I2=1мА. Определить ЭДС батареи. 
 
5) 
  
Селектор скоростей заряженных частиц представляет собой устройство со 
взаимно перпендикулярными электрическими и магнитными полями. При 
некоторых величинах полей через селектор прямолинейно проходят 
электроны с энергией We. Протоны какой энергии пройдут прямолинейно 
через селектор? Отношение IIIp/IIIeзадано. 
6) 
Шарик массой m=2г, имеющий положительный заряд q, начинает скользить 
без начальной скорости из точки А по сферической поверхности радиуса 
R=10см (см.рис.) . Потенциальная энергия взаимодействия заряда q и 
неподвижного отрицательного заряда Q в начальный момент Wa=-2*10-3Дж. 
Определите потенциальную энергию взаимодействия зарядов, когда заряд q 
находится в точке В, если в этом случае результирующая сил реакции со 
стороны сферической поверхности и кулоновского взаимодействия, 
приложенная к шарику, F=0.1Н. Трением между шариком и сферической 
поверхностью пренебречь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тест 4 
1) 
Автомобиль начал двигаться с ускорением a1=2 м/с2. При скорости U2=70 
км/ч ускорение стало равным a2=1,0 м/с2. Определите, с какой 
установившейся скоростью будет двигаться автомобиль, если сила тяги 
мотора останется постоянной, а сила сопротивления пропорциональна 
скорости. 
2) 
Круглое кольцо составлено из трех проводников одинаковой длины и 
сечения, но с разными удельными сопротивлениями: ρ3=3ρ; ρ1=ρ; ρ2=2ρ. 
Центральная область круга радиуса  Jо=1см пронизывается перпендикулярно 
плоскости кольца переменным магнитным полем с постоянной скоростью 
роста ∆B/∆t=k=10Т/с. Определить показания вольтметра, подключенного к 
точкам К и N, где KN=NL. 
 
3) 
Какое количество тепла выделится в цепи при переключении ключа К из 
положения 1 в положение 2? 
 
4) 
Ток в короткозамкнутом сверхпроводящем соленоиде изменяется вследствие 
несовершенства контакта, создаваемое этим током магнитное поле 
уменьшается на 2% в час. Определить сопротивление контакта R, если 
индуктивность соленоида 1Гн. 
5) 
  
Два металлических поршня площади S образуют в непроводящей 
горизонтально расположенной трубке, открытой с обеих концов, плоский 
конденсатор, заполненный воздухом при атмосферном давлении Ро. Во 
сколько раз изменится расстояние между поршнями, если их зарядить 
зарядами +qи –q? Температура воздуха постоянна, трением пренебречь. 
 
6) 
Положительно заряженный шарик массой m=30г (математический маятник) 
совершает колебания над положительно заряженной бесконечной 
горизонтальной плоскостью. При этом сила электрического взаимодействия 
шарика с плоскостью F=0.1Н, а период его колебаний Т1=2с затем шарик 
перезарядили так, что его заряд стал отрицательным, но по модулю равным 
первоначальному. Определите период гармонических колебаний шарика в 
новом состоянии. Ускорение свободного падения q=10м/с2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тест 5 
1) 
Расстояние между предметами и его прямым изображением, создаваемым 
тонкой линзой с увеличением  Г= 0,2 равно 32 см. Определить фокусное 
расстояние линзы. 
2) 
На тонкую прозрачную, сферическую колбу, наполненную жидкостью, 
падает узкий параллельный пучок света так, что ось пучка проходит через 
центр колбы. На противоположной стороне колбы пучок света имеет диаметр 
в два раза меньше диаметра пучка, падающего на колбу. Каков показатель 
преломления жидкости в колбе? 
3) 
Найти число nходов поршня, которые надо сделать, чтобы поршневым 
воздушным насосом откачать воздух из сосуда емкостью V от давления Po до 
давления P, если емкость насоса ∆V. Процесс изотермический. 
4) 
Плоская рамка площадью S=0.003м, имеющая N=2000 витков тонкой 
проволоки, удерживается между полосками электромагнита так что, что 
плоскость рамки составляет с направлением вектора индукции магнитного 
поля угол α=60о. Индукция магнитного поля меняется со временем t линейно 
по закону В=Во(1+at)(Во=1кТл, а=0.1сек-1). Какой следует приложить момент 
сил М к рамке через t=10сек после начала излучения поля для обеспечения ее 
равновесия? Сопротивление рамки R=0.1Ом. 
5) 
На какую глубину погрузится тело при падении в воду с высоты H. Трение 
тела о воздух и воду не учитывать. Плотность воды ρ, плотность тела ρ1<ρ. 
6) 
Пуля, летящая горизонтально, падает в шар, подвешенный на легком 
жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули 5г, масса шара 5кг, 
скорость пули 500м/с. При какой предельной длине стержня  (расстояние от 
точки подвеса до центра шара) шар от удара пули поднимется до верхней 
точки окружности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тест 6 
1) 
Два бруска массы M1=3 кг и M2=6 кг связали нитью и положили на 
горизонтальный стол. К бруску М2 привязали вторую нить, на которой 
подвешен груз массы m=1,5 кг. Определите натяжения обеих нитей и силы 
трения  между каждым из брусков и столом. Коэффициент трения бруска 
М1равен к1=0,1, а брускаМ2-к2=0,2. 
 
2) 
Человек смотрит на рыбку, находящуюся в диаметрально противоположной 
от него точке шарового аквариума радиуса 20см. Насколько смещено при 
этом изображение рыбки относительно самой рыбки? Показатель 
преломления воды равен 4/3. 
 
3) 
Какое тепло выделится в цепи при переключении ключа К из положения 1 в 
положение 2. 
 
4) 
Зависимость тока от напряжения через некоторый нелинейный элемент 
имеет вид (см.рис.). При некотором напряжении ток через элемент достигает 
тока насыщения Iн=10мА. Если элемент последовательно с некоторым 
сопротивлением R подключить к батарее с ЭДС, равной 20В, и некоторым 
внутренним сопротивлением, то ток через элемент будет равен 5мА. На 
сколько надо изменить величину R, чтобы достигнуть ток насыщения? 
  
 
5) 
Клин с углом при основании α может без трения перемещаться по гладкой 
горизонтальной поверхности. При каком соотношении масс m1и m2грузов, 
связанных нитью перекинутой через блок, клин будет неподвижен и при 
каком соотношении масс клин начнет перемещаться вправо или влево? 
Коэффициент трения между грузом массой m2 и клином равен k. 
 
6) 
В сосуд объемом 10дм2, наполненный сухим воздухом при давлении 105Па и 
температуре 0оС, вводят 3г воды. Сосуд нагревают до температуры 100оС. 
Каково давление влажного воздуха в сосуде при такой температуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ответы 
Тест 1 
1) 
 
 
(k1N1+k2N2)h+N2  – N2  =0 – относ. 0 
 = N2 – N1; mg = N1 + N2  N1 =  -   
                                                     N1 =  +   
 k1 +k2 =F F=  
2) 
Зажимаем з. электромагнитной индукции ккруговому контуру и к контуру 
внешнему с конденсатором (трубка внутри). Закон Ома для полной цепи 
 
  ε= 2 IR + I –ток в круговом контуре ; 3R-сопротивление контура. 
q= cε= c __ro2K = 3.14*10-3 Кл. 
3) 
mυo = mυ1 + mυ2  (1) 
 =  +  +    (2) 
Добавим и вычтем в правой части (2) величину  
2  υ1 υ2 ⟹  =  – m υ1 υ2 +     (3) 
Или, учитывая  (1), 
mυ1υ2 =    (3) 
Расстояние между электронами min, если:  
υ1υ2-max, т.е.:при υ1 = υ2 =υо/2  (из (1)) 
rmin =  
4) 
Изображение будет находиться слева от линзы на расстоянии 60 см. 
  
 =   +      X = -30  
 =   +     Y =60 
 
 
5) 
С1 =  
C2 = [ 1 + x (ε – 1) ], 
X – часть конденсатора, заполненная диэлектриком. 
x =  +  = C =  
x + y = 1 
C = yC2 + xεC2 = ( 1 – x + xε ) C2 (1 – x + xε )  
1 =      - εx + xε2 +1 – x + xε 0 
1 + x( ε – 1 ) = ε + 1 + x ( ε2 -1 ) = ε 
x=  . 
6) 
По 1 закону термодинамики: Q = ∆υ +A  3 ___ изменения внутренней энергии 
∆U 
∆υ = R ∆T, а работы совершенная поршнем. 
  
A = ρ ∆V = ρS ∆x, где x перемещение поршня. 
Давление газа внутри цилиндра постоянно и равно - 
 ρ = ρ0 +  учитывая, что ρ ∆V = R ∆T получим 
Q = ρS∆x + ρ ∆υ = т.к. Q = q∆t, то окончательно получаем  =  ρ S ∆x 
υ = =  . 
 
Тест 2  
1) 
 
N1+N2=mg cos α 
Fmp=mg sin α 
Fmph+N1  – N2  =0 
N2 – N1=Fmp  =  = 1.4 * 103H 
2) 
 
Зеркало находится в фокальной плоскости линзы. Верхний луч падает на 
зеркало на расстоянии  
x=Ftg 2 от оси ⟹L = 2(h+x) и F=  (  – h)ctg 2. 
3) 
  
ma = mgsina – mgcosabx – похоже на колебания в поле силы тяжести mgsina. 
Когда сумма сил = 0 mgsina – mgcosa*bxo4⟹xo = tga–положение 
равновесия. 
Тело пройдет еще одно xoи остановится, т.к. там µ = b2xo= 2 tga(не 
тронется)  
Сила трения скольжения изменит знак и станет силой трения покоя. 
t =  = /  :  = gbcosa. 
4) 
 +  =  -  -  =  
B1 ;  = =  =  
 -  =  =  
F2 = -  (  - 9.37 см. 
5) 
A = qε 
q = εC 
A = ε2C  
A =2  = 20 Дж. 
6) 
Из графика видно что первые ∆t =50 мин. (при 0оС) 
За  ∆t2 = 10 мин →∆t = 2oC 
Q1 =  
Q = Q1 ∆τ1 = CBm ∆t  
Поскольку Q = mлλ, то  
mл =  ; mл =  = 1.23 кг. 
 
Тест 3  
1) 
Fc менялось от 0 до kl. Работа переменной силы A=Fср*e = e=ke2/2(можно 
на графике) 
  
Закон сохр.энергии mglsin α=  
При υmax=υα=0⟹kS =mgsinα 
З.с.э.   +  = mg S sin α 
  l = 32м 
2) 
 
 = N∆t = m (υ1cosα + cosβ)     F=µ N 
µ = (υ2sinα – sinβ):(υ2cosα + cosβ) 1. 
3) 
 =  +    (1) 
L1 ( )2 = L2 (  )2  (2) 
L1 I1 = L2 I2    (3) 
Сучетом (1) :q = I1 ) . 
 
4) 
ε = r + I =  
K – некоторый коэффициент. 
I1 = k( ε – I1r – U0) 
I2 = k ( ε – I2 (r +R) – U0) 
 =  
ε=  + U0 = 150 В. 
5) 
qE = qυB,     Wp = We 
  
6) 
mgR +Wa =  + WB 
WB–  потенциальная  энергия взаимодействия, когда q находится в точке В. 
  υВ – скорость движения шарика в точку В. 
F – mg =  
WB = 0.5 (3 mg – F ) R + Wa 
WB = 0.5 ( 3* 2 * 10-3* 10 – 0.1) 0.1 – 2 * 10-3 = - 4 * 10-3Дж. 
 
Тест 4 
1) 
Fmp=const, т.к. Fтяги=const 
Общее уравнение: Fmp – Fсопр=ma 
Рассмотрим 3 случая: 
1)Начало движения ⟹ υ 0⟹Fсопр 0, 
a=a1⟹Fmp = ma1 
2)υ=υ2, а=а2 : Fmp – kυ2 = ma2 
3)υ=const=υx,а=0 Fmp – kυx =0 
Решим систему из трех уравнений 
⟹ k = ⟹υx =   υx=140км/ч. 
2) 
ε= ro2R = I 6 R 
U =  =  = 0.25мВ. 
3) 
Емкость рассматриваемой батареи конденсаторов в обоих случаях равна: 
Cp = C 
Величина заряда q = ε Cp- =  ε C. 
В положении 1 ключа: q1 = εC (левый______) 
В положении 2 ключа: q2 = εC (левый______) 
  
При переключении ключа к.з. источник протекает заряд: ∆q = q2 – q1 = 
εC 
Q = Aист = ε2C 
4) 
- L (  ) = IR 
B = k I 
∆B = k ∆I 
 =  
R = L  = -  = 5.6 * 10-6Ом. 
При подстановке численных данных было учтено, что относительное 
изменение магнитного поля за время ∆t = 3600с равно ∆В/В = -2 *10-2. Знак 
минус указывает на уменьшение индукции поля. 
 
5) 
F =  
∆p =  =  
P0 S h1 = ( P0 + ∆P )S h2 
 = 1 +  
6) 
m = , где  =  +  
 =  + m  
При гармонических колебаниях, когда угол а мал: m = Px / l, + x = 0, 
где υо=  
υо = 2  / T,T = 2  
P = mg – F,  P = mg + F 
T2 = T1  ; 
  
T2 = 2  1.4 c. 
 
Тест 5 
1) 
Из условия следует, что линза отрицательная, изображение – меньшее. 
d- до предмета    f- до изображения  
-   =  = Г       d – f = a                    a = 32 см. 
F= - = - 10 см. 
2) 
Так как пучок света узкий, то углы α, β, γ малы (рис 1)из определения углов 
следует, что γ = 2β – α, кроме того r1= α R; r2 = γ R = (2β – α)R, где r1 и r2 – 
радиус сечения пучка света соответственно на входе и выходе из колбы. 
Отношение размеров сечений пучков есть :  = 2( )- 1. 
Отношение  , что следует из закона преломления, поскольку углы а и β 
малы учтем, что в соответствии с усл.  =  ,находим n=4/3. Это 
соответствует показанию преломления воды. Но ход лучей может 
выглядеть и так как на (рис 2). Но получившееся в том случае показания 
преломления (n=4)не соответствует показаниям преломления известных 
жидкостей. 
  
 
 
3) 
P1 = Po  
P2 = Po ( )2 
Pn = Po ( )n 
N =   . 
4) 
M = INSB cos a ( S = 2   l2 ) 
I =  =  B1 =  
M = N2S2B02a (1 + at)sin a cos a / R 0.31 H.м. 
 
5) 
F = ( ρ – ρ1 )Vg 
  
a = g 
h = υ0 t1 -  
υ – at1 = 0 
h = H  
t2 = 2 t1 =  – время, через которое тело 
всплывет, в силу равноускоренного характера движения равно удвоенному 
времени погружения. 
6) 
Применим к системе шар – пуля законы сохранения импульса и энергии ( 
массой стержня пренебрегаем ) 
m o  =  ( M + m ) V 
 = ( M + m )g* 2l +  
M и m – массы шара и пули, 
υo– скорость пули перед попаданием в шар, 
V – скорость шара с застрявшей в нем пулей непосредственно после удара, 
q – ускорение свободного падения, 
l – длина стержня, 
υ – скорость шара с пулей в верхней точке траектории. 
Из закона сохранения энергии следует, что при увеличении длины стержня 
скорость будет уменьшатся, максимально возможной  длине стержня 
соответствует обращение скорости в ноль. Отсюда находим : 
Lmax =  0.62 м. 
 
 
Тест 6 
1) 
Числа⟹ (k1M1 + k2M2)g=mg⟹a =0 
  
1) M2→m  Т=mg=15Н 
2) M1→M2Т1=Т-F=T-k2M2g=3H 
T1=F1=k1M1g=3H 
F=k2M2g=12H. 
 
 
2) 
Обратим внимание на то, что в глаз попадает узкий пучок лучей. 
Рассматривая рыбку как источник, находящийся в точке А построим его 
изображение точку В на рисунке. Искомое расстояние y=AB. В силу 
сказанного ранее, угла а, β, γ малы. Тогда АС = xγ = x(2a-β). Из этих 
выражений следует, что x = 2R  . Углы а и β связаны  законом 
преломления. 
 =    или  . 
Окончательно получаем  x = 2R  = 20 см. 
 
3) 
∆q = 2εC 
Q = Аист = ∆qε = 2ε2C. 
4) 
Зависимость тока от напряжения линейная и элемент эквивалентен 
сопротивлению Rэкв = Uн / Iн 
ε = I1( R + Rэкв + r)   (1) 
ε = Iн( R - ∆R + Rэкв + r )  (2) 
∆R = ε(  -  )= 2* 103 Ом = 2 кОм. 
5) 
m2 g sin a m1 g + k m2 g cos a 
sin a – k cos a 
m2 g  m2 g sin a + k m2 g cos a 
sin a +  k cos a 
  
Sin a – k cos a  sin a + k cos a. 
6) 
При температуре t = 100оС вся вода испарится ⟹ в сосуде смесь воздуха и 
водяного пара, который при этих условиях можно рассматривать как 
идеальный газ. Давление в сосуде ρV = ( 1 + υ2 ) RT число молей 
соответственно 1 + υ2 воздуха и водяного пара. Число молей воздуха 
определятся из условия задачи, в соответствии с которым в сосуде при t = 
0oC находился сухой воздух при давлении ρо = 105 Па ⟹ρоV = υ1RTo. Число 
молей водяного пара υ2 = mh2o / µh2o ; где µh2o = 18 г/моль 
  ρ = (  +  ) 1.87 * 105 Па. 
 
